


















































































































第 ₁回 ₂₀₀₉ ₁ ₂₁
第 ₂ 回 ₂₀₁₀ ₂ ₂₆
第 ₃ 回 ₂₀₁₁ ₃ ₂₁ ₈
第 ₄ 回 ₂₀₁₂ ₃ ₂₃
第 ₅ 回 ₂₀₁₃ ₃ ₃₆ ₃
第 ₆ 回 ₂₀₁₄ ₆ ₃₇ ₁₉
第 ₇ 回 ₂₀₁₅ ₂ ₃₇
第 ₈ 回 ₂₀₁₆ ₉ ₂₉ ₅
第 ₉ 回 ₂₀₁₇ ₈ ₃₀ ₉
第₁₀回 ₂₀₁₈ ₅ ₃₁ ₃
第₁₁回 ₂₀₁₉ 計　₄₅名 ₃ ₃₆
表 . ₁ 　頭頚部解剖講習参加者及び専門医合格者数の推移
43
頭頚部解剖講習の歩みと展望
では₁₄人（₈₈%）から得られた（図 . ₁ ）．講習に対する
評価の項目では，回答者全員が講習は勉強になったと回
答した．また，回答者の講習に対する満足度は₂₀₁₈年で






































図 . ₁ 　後期研修医を対象とした講習に対するアンケート結果
A．₂₀₁₈年は₁₄名，₂₀₁₉年は₁₃名の回答を得た．
B． ₂₀₁₈年及び₂₀₁₉年の参加者による講習への評価を ₅段階で示した． ₅段階の評価は，「 ₁．勉強になった」「 ₂．まぁまぁ勉強になった」「 ₃．普通」
「 ₄．あまり勉強にならなかった」「 ₅．全く勉強にならなかった」とした．
C． ₂₀₁₉年の参加者による，「顕微鏡操作の理解」「頭蓋底構造物の理解」「術野の深さや距離感の理解」についての評価をそれぞれ ₅段階で示した． ₅ 段
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₃ ） Thiel W: The preservation of the whole corpse with natural 
color. Ann Anat, 174: ₁₈₅－₁₉₅, ₁₉₉₂.
₄ ） Thiel W: Supplement to the conservation of an entire 
cadaver according to W. Thiel. Ann Anat, 184: ₂₆₇－₂₆₉, 
₂₀₀₂.
Abstract
HISTORY AND FUTURE PROSPECTS OF THE HEAD AND NECK 
ANATOMY COURSE HELD BY YOKOHAMA CITY 
UNIVERSITY DEPARTMENT OF NEUROSURGERY
Shigeta Miyake, Ryohei Miyazaki, Joe SaSaMe, Jun Suenaga, Tetsuya yaMaMoto
Yokohama City University Department of Neurosurgery
　Since ₂₀₀₉, we have held a special head and neck anatomy course at Yokohama City University Department of 
Neurosurgery. The environment surrounding the education and research of clinical medicine has changed in the last 
decade in Japan. During this period, this anatomy course has been held continuously ₁₁ times with the aim of 
teaching the microanatomy and surgical techniques related to the head and neck. A questionnaire survey of the 
participants showed that this practice was a valuable opportunity for late trainees to acquire clinical knowledge and 
skills. In order to enhance our practice, we try to provide characteristic training, such as inviting some of the best 
experts in Japan to lecture and using clinically relevant surgical instruments. In this paper, we outline the history and 
the future prospects of our anatomy course. Finally, we express our sincere gratitude to the members of the Yubikai 
and the bereaved families who have cooperated with our anatomy course.
